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Abstract. State of catecxolaminergine systems of the brain in forming of sydnocarb psychosis. Al Nasir Eiad, 
Kharaponova H.B., Alnukari Abdul Karim, Demchenco H.N., Drozdov A.L. Violations of mnestic reactions are 
one of substantial signs of disorders of nervous activity. On the basis of it, as a criterion of forming of experimental 
psychosis, in our supervisions, the state of processes of conditionally-reflex memory was studied in rats. To cover up 
mechanisms of derangements of conditionally reflex activity in the process of forming of psychotic symptomatic 
???????? ????????
??????? ???????????70
complex, maintenance of adrenalin, noradrenalinum and neurospecific albumen S - 100 in the brain structures, that 
take a direct part in the processes of memory was studied. Derangements of cognitive function, that are the result of 
neurotoxic action of sydnocarb, are related to reduction of maintenance of noradrenalinum in the frontal cortex, as well 
as adrenalin in the pons varolii. That is, sydnocarb psychosis is accompanied by reduction of activating role of the 
cortex and trunk structures, negatively affecting the state of mnestic reactions. In the hippocampus and striate body 
excitation causes violation of memory processes and on the contrary, concentration of noradrenalinum rose. Thus, the 
presented model of experimental psychosis, created by subacute introduction of sydnocarb, is an adequate and 
alternative methodology of psychotic disorders forming in animals resulted from direct participation of the 
catecholaminergetic systems of CNS. 
?????? ???????? ???????? ???????????, ?? ?
??????? ?????? ??????????, ?? ????, ???????-
????????? ?????????? ??????????????? ?? ?????-
???? ???????????? ?? ????????, ? ???? ?? ???, ??
?????????? ???. ???????, ?? ??????? ???????????
????????? ???????????, ???´?????? ? ??????????
????????? ?????, ?? ?????????? ?????? ????
?????? ????? ? 2 ???? [11]. ?? ????????? ??????
?? ?????????? ? ?????????????? ????????????
1,6% ???????, ???? ??????????? ?? ??????? ???-
???´?, ? ??? ???? ??????? ?????????? ??????? 50 
????. ??????? ??????? [16, 17]. ???? ??????-
????? ?????????? ????????????? ?????????? ???
?? ???? ????????? ?????????????? ????? - ????
? ???????? ? ???????? ??????? ??? ?????????
???????? ? ??????????? ????????. ? ????? ??-
????? ????????? ???????? ? ?????????? ? ????-
????? ????????????????? ?????? ????????? ???-
????? [19]. ?? ???????? ?? ?????????? ?????
?????????? «???????????? ???????????» ?? ???-
????? ?????????? ???????????? ???????????-
?????. ?????????? ? ???? ????? ?????????-
??????? ????????? ??????????? [12, 18] ? ?????,
?? ??????? ???- ?? ?????????????? ??????????
?????????. ????? ? ?????????? ??? ??? ????????
? ??????? ?? ?????????????? [13]. ? ??´???? ?
???, ??? ??????????? ??????????? ????????
???? ??? ???????????? ?????????, ?? ????????
????? ????????????? ? ?????????????? ?????????
[18].  
???? ???????????????? ?????????? ??????? ?
????????????? ?????????? ????? ?? ????????
????????? ??????, ??????? ???? ?? ?????? ??
?????????? ??????? [1, 15]. ????????? ???´??? ?
?????? ? ???????? ? ???????? ????? ????????
????????? ??????????. ???? ?? ???????? ?????-
????? ?????????????????? ??????? ?????????
???? ????????? ??????? ?????????? ???????
??????? ? ?????. ??? ????????? ?????????? ????-
???? ?????? ???????????? ?????????? ? ???????
?????????? ?????????? ????????????????? ??-
?? ????????? ????????? ?????? ?????????? (?),
????????????? (??) ?? ????????????????? ?????
(???) S-100, ??? ?????? ???????????? ?????? ?
???????? ???????? ???´??? [4, 6, 20]. 
???? ???????????: ??????? ????????? ????-
???? ??????-???????????? ???´??? ? ???????
?????????? ???????????? ?????????????????,
????????? ????? ?????????? (?), ?????????????
(??) ?? ????????????????? ????? (???) S-100 ?
?????????? ????????? ?????, ??? ?????? ?????-
??????? ?????? ? ???????? ???????? ???´???.
????????? ?? ?????? ??????????
?????????? ??????? ????????? ????????
(????) ????????? ? ?-????????? ????????? ?
???????????????? ???????? [3]. ??????? ???-
?????????? ?? ?????????? ??????????. ? ??-
???? ? ???? ????? ????? ??????? ??????. ?? 5 
??????? ?? ??????? ???????? ??????????? ?????,
???? ?? ????????? ?????????? ????????? ??-
???? (? ?????????? 40 ??) ??????. ???
???????? ???????????????? ????????? ??????-
????? ??????? ??????? ???? ??????? ?? ?????-
?????? ?????? ?????????. ????? 30 ?. ????
????????? ?? ????????? ?????????. ??? ??-
??????? ?????????? ???????? (??????) ? ???-
???????? (?????????) ??????????? ? ?????
????????? ??????????? ??????? ???????? ???-
????? ? ??????? ??????????? ?? ???????????
??????, ?? ??????????? ????????? ??????????-
?????? ?????????????? ???????????. ???????
??????? ??????? ??????????, ???? ???????
?????????? 10 ????????????? ??????? ??????.
????? ??????? ???????? 13 ????? ?? 10 ????????
?????????? ? ????????? ??????????? ?? 6 ????? ??
???????.
?????? ?????????????????? ??????? ??????-
???? ?????? ??????????-- ?????????? ????????
?????????? ? ???? 5 ??/?? 2 ???? ?? ???? ????-
???? ???? ??????.
???? ???? ????????? ?????????? ?? ? ?????
????????? ???????????? ??????????.
??? ?????????? ???????????? ? ? ?? ? ??-
????? ?????????? ????????? ????? ??????
????????????, ???????? ????? ?????????? ?
?????? ????. ???????? ???? ????????? ???: ????-
?????? ???? (??), ???????? ???? (??), ??????????
??????? (??), ???????? ???? (??), ???????? (??). 
????????? ????? ???????? ?? ??????, ??-
???????????? ? ??????????? ??????? ??????? ?
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?????????????? 1:10. ??????????? ????????????
? ? ?? ????????? ????????????????????? ???-
?? ??????????? ????????? ?? ????? ???????? [7]. 
?????????? ???????????? ?????????????????
????? S-100 ????????? ??????????????? ??-
????? [5], ??? ???? ???? ???????????: ???????-
???????? ??? ???????????? «Humareader» 
(?????????), ?????????? ?????????`?????? (???
??????? ?????) ??w?l?tt ???k?rd, ?????????-
??????? V?? 25 («?L?», ?????????).
??????????? ??????? ??????????? ??????????
????????? ? ????????????? t-???????? ????-
?????, ? ????? ?????? ??????????? ?????? ??-
???????? [8]. 
?????????? ?? ?? ???????????
???? ?????????? ???????? ??????????? ????-
??? ?? ???? ?????????????????? ??????? ?
????????? ???????????? ? ?????????????? ?
??????????, ?? ??????? ????????????? ??? ???? ???
??? ???? ??????????? ??????????? ?? ???-
??????.
?????????? ???????? ?????????? ????
???????, ?? ?????????? ??????? ??????????
?????? ??????-???????????? ???'??? ???? 3, 7 ??
14 ??? ????????????. ??? ?????????? ??????????
????????? ??????? ??????? ?????????, ?????-
????? ???????????? ?, ?? ? S-100 ???????? ????
????????? ? ?? ???? ???????.
??? ????? ???????? ?????????? ??????????
?? ?????????? ?????????? ??????? ???? ?? 37,3 
% ???????? ????????? ?????? (????. 1). ?? 3 ????
??????????? ??????????? ???????? ? ???????-
?????????? ????? ?????????????? ???????, ???-
????? ???????? ??????????, ????????? ??????-
???? ??????? (??) ??? ????????? ? ??????????
??????????? ?? ??????????? ??????? ????????? ??
22,4 % ? 45,4 % ??????????. ????? ????, ??????
??????????? ????? ??????? – ? 38,2 % ?? 5,1 % 
(?<0,05). ??????? ?????, ????????, ? ???????????
?????????? ???????? ???????? ??? ???????
???????????????? – ?????????? ??? ?? ??????
?????? ????????????.
? ? ? ? ? ? ?  1  
????? ?????????? ???? ?? ???? ????????? ?????????????????? ???????
????????? ????
?? ????
(?)
?? ???
????. (?)
?????? . ? ???. ??????
(?)
%
?????.????
?????
??????????
? +m ? +m ? +m
????? ?????. (n=240) 3,75 0,25 10,24 0,31 9,32 0,39 40,1 1
???????? ?????????. 2,35* 0,18 9,27 0,40 7,99 0,50 38,2 
???????? (n=240) 2,67* 0,16 8,74* 0,27 6,41* 0,45 37,0 
?? ???????? (n=60) 2,78 0,40 7,95* 0,30 5,00* 0,65 5,1* 
3
????? ????????(n=60) 2,75* 0,15 9,68· 0,39 7,45*· 0,59 24,6 
???????? (n=240) 2,55* 0,19 8,58* 0,38 5,53* 0,50 7,1* 
?? ???????? (n=60) 2,89 0,20 6,77* 1,16 4,82* 0,47 6,5* 
7
????? ????????(n=50) 3,45** 0,22 5,88*** 0,16 3,95*** 0,30 8,9 
???????? (n=180) 3,59 0,13 6,90* 0,15 4,91* 0,23 0* 
?? ???????? (n=50) 2,82*** 0,24 6,62* 0,61 3,49*** 0,30 2,3* 
14
????? ????????(n=38) 3.40 0,10 8,20*** 0,47 5,78*· 0,36 28,9**· 
? ? ? ? ? ? ? ? : ?? ???? – ??? ????????? ??????? ??? ????????? ????????????; ?? ??? ????. – ??? ????????? ??????? ? ????????
?????????????; *-?<0,05 ????????? ? ????????? ???????????; **-?<0,05 ????????? ? ?????????; ·-?<0,05 ????????? ? ??????????? ??
???????? ??????????.
??????????? ????? ?????????? ???? ?? 3 
???? ???????????? ????????, ?? ????? 30 ??.
????? ???????? ?????????? ??????? ??????????
???????. ?? ??? ???? ?????????????? ?? ????-
?????, ?, ???????, ?????????? ??????? ????-
??????? ????? ?? ??????????? ?????? ?? ??
??????? ??? ???????????????? ??????????? ??
???????? ????????
??????? ???????????72
49,2% ?? 21,8% ???????? ??? ?????????? ??
???????? ?????????.
?????????? ?? ?????, ??? ?????????? ????????
??????????? ?????? ???`??? ???????? ?????????
?????????? ???????. ?????? ??????? ???
????????? ???? ? ????? «?????????????????
??????» ????? ???????? ?????????? ?????????
24,6%, ?? ???? ???? ?? ??? ???????? ?? ????
???????????? (5,1%). 
????? ???? ?????????? ??????????????????
??????? ?????????? ????????? ???????????
?????????? ? ????? ???? ???????????? ????. ??
?????????? ? ?????????? ???? ????????? ?????-
???? ???????? ???????? ?? ??? ???????????
????????????, ??? ? ? ???????? ?????????????.
????????? ???????? ???????? ??????????? ? ??
??????? ??????????? ?????????????? ??????
???`???. ????? ?????????? ??????? ? ????????-
??? ?? ???????????? ????? ????????? ???? 7,7 % 
?? 8,9% ??????????.
?????????? ?????????? ???? ?????, ? ????
???????? 14 ??? ?????????? ??????????? ????,
???????? ?? ????? ???????, ??? ?? 7 ????,
????????? ?????????? ???????. ???, ???????
??????????? ??? ????????? ??????? ??? ????-
????? ??????????? ????????? ?????????? ??
21,4% ???????? ???????? (?<0,05). ?? ???????
????? ???????????? (?? 28,9%) ????????? ???
??????????? ? ?????????? ????? ? ??????, ??
???????????? ?????????? ??? ???????. ?????????
???????, ?? ?????????????? ? ????? ?????
«????????????????? ??????», ???? ?? ????? 2,3%, 
?? ?????????? ? ??????????? ??????????.
????? ? ???, ???????? ?????????? ? ???
?????? ??????????? ??????????? ???????????
?????? ?????????????? ???`???. ????????? ?????-
????? ??????? ????????? 28,9%, ? ??? ??? ?? ?
??????????? ????? ???? ???? ????????. ?????
????, ??? ????????? ?????????? ??? ?????????
???? ? ????? «????????????????? ??????»
????????????? ???????? ??????????, ?? ???-
????????? ? ??? ????? ?? ???????? ??????????.
???, ?? ?????????? ? ?????????? ?????? ? ?????
?? ??? ??????????? ????????? ???????????, ??? ?
????? ????? ???????????? ?? 20,6% ?? 18,8% 
?????????? (?<0,05).
??? ?????? ?????? ???????????????? ???????
??????? ???????? ????? ? ?????????? ?????-
?????????? ?????? ?????????? ?? ??????????
??????? ?????? ???? ????????? ??????????
???????????? ?????????????. ?? ??????????? ????-
??, ?????????? ????????????? ???? ???????-
????, ?? ?? ?? ? ?????????? ??????? ???? ?? ?
???????? ????????????????? ????????, ??? ? ?
???????? ???????? ???????? ?? ???`??? [4, 6, 15]. 
??? ??? ?????????? ?????????????? ???????
????? ???????????? ? ???? ????????????? ??-
?????? ??????? ??? ??????? ??????????? ???-
?????? ???????? ? ????????? ????? (????. 2). 
? ? ? ? ? ? ?  2  
???????????? ?????????? ? ?????????? ????????? ????? ?????
?? ???? ?????????????????? ???????
????????? ????????? ????? (??/? ???????)
????? ???????. ????. ?????.
?? ?? ?? ?? ??
? 4,36 8,29 2.69 1,6 3,6 ????????
(n=6) 
+m 0,16 0,59 0,17 0,14 0,28 
? 10,54* 8,41 3,87* 0,62* 4,54* 3 ????
(n=6) 
+m 0,23 0,41 0,20 0,04 0,4 
? 4,3*** 14,65*** 5,19 0,94 5,6 7 ????
(n=6) 
+m 0,27 0,73 2,12 0,38 2,28 
? 4,66 1,08 4,39* 0,83* 7,94 14 ????
(n=6) 
+m 1,9 4,52 1,79 0,34 3,24 
? ? ? ? ? ? ? ? :  *-?<0,05 ????????? ? ?????????; **-?<0,05 ????????? ? 3 ????? ???????? ??????????.
?? 3 ???? ???????? ?????????? ????????????
??????????? ? ? ???????? ?? ? ?? ?????????? ??
26,1% ? 43,9% (?<0,05). ?? ????? ??????
?????????? ????? ? ?????????????? ? ??, ??
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???????????? ????????? ???? ??????? ?? ??-
?????? ?????? ? 2,4 ????. ?? ??????? ??? ?????, ?
?? ???????????? ??????? ????????? ??????
????? ???????????? ?? 61,3% ???????? ?????????
????????.
?? 7 ???? ???????? ?????????? ??????????-
???? ???????? ????????? ????????? ?????????? ?
???? ??????????? ?????????? ?????. ??? ????-
??????? ?? ????? ???? ? ??????????? (? 2,2 ????)
?? ?????????? ???? (?? 76,7%). 
?? 14 ???? ???????????? ?????? ? ? ????????
?? ??? ??????, ????? ? 2 ????, ?????? ??
???????? (?<0,05). ? ????? ?????????? ????????
????? ????????? ?????????? ? ????? ?????????
?????.
????? ???????????? ??, ????????? ?????????
???????????????? ???????, ???? ???????? ? ?????-
??????????? ???????? (????. 3). ????? 3 ????
????? ??????? ???????????? ????? ??, ?? ? ?,
?????? ???????????? ? ??????????? – ?????? ???
? 5 ????? ?? ?????????? ?? ????????? ????????-
???? ?????. ?? 7 ???? ???????????? ??????????,
???? ????? ? ? ???? ??????????? ????????,
???????????? ?? ???????????? ?? ??????????
?? ???????????? ??????? ??????????, ???? ?
?????????? ?????? ??????? ???????? ?????????
????????. ????? 14-???????? ?????????? ?????-
????????? ??????? ????????? ?? ? ???????????,
???????, ??????? ?????????? (? 9 ?????). ? ??,
?? ???????? ???? ??? ??????????? – ?????
????????? ??????? ?? 38,8 % ? 79,2 % ??????????.
????????? ????? ??? ????, ?? ?? ??????? ???
?????? ?, ???????? ????? ?? ? ???????? ?????
???? ??????????? ?? ???? ?????? ????????????.
?????? ????? ???? ???? ????? ? ?? ??
???????, ?? ??? ?????????? ??????????????????
??????? ??????????? ??????? ??? ?? ? ?? ????
????????? ?????????? ?????? ???????????????
???????? ???? ??????. ??? ????????? ??????
??????????? ?? ?????????????? ???? ? ?????
????????????. ??????????? ?? ???? ????? ???-
??????? ???????????? ? ? ?? ?? 3 ?? 7 ????
???????? ?????????? ?? ?????????? ????? – 
????????? ???? ?? ?????????? ????????????.
? ? ? ? ? ? ?  3  
???????????? ????????????? ? ?????????? ????????? ????? ?????
?? ???? ?????????????????? ???????
????????? ????????? ????? (??/? ???????)
????? ???????. ????????????????????
?? ?? ?? ?? ??
? 12,96 51,38 128,56 33,9 92,87 ????????
(n=6) 
+m 1,13 1,71 6,08 1,94 10,29 
? 70,2* 78,47* 150,71* 33,32 87,13 3 ????
(n=6) 
+m 1,12 1,95 9,05 2,23 11,68 
? 38,51** 82,07* 154,28 32,39 118,86 7 ????
(n=6) 
+m 1,34 7,9 13,7 2,95 10,4 
? 1,34*** 92,11* 163,34* 34,13 128,89** 14 ????
(n=6) 
+m 0,54 8,5 15,8 3,12 11,9 
? ? ? ? ? ? ? ? :  *-?<0,05 ????????? ? ?????????; **-?<0,05 ????????? ? 3 ????? ???????? ??????????.
??? ??????????? ???? ?????????? ??????-
???????????? ??????????, ?? ??????????? ?? ????
?????????????????? ???????, ?? ??????? ??????
????????????? ????? ?????????? ????. ?????????
?????????? ????????? ??????? ??????? ?????????
????, ????? ??????????? ???'???, ??????????? ??
???? ??????? ?????????? ???????????? ??,
???????? ? ???? ? ????? 3 ???? ????????????.
???????????? ???? ??? ????? ?????????? ??
?????????? ???????? ???????? ? ??????????
?????????????. ? ?????????? (7, 14 ????) ???-
?????????? ????????? ?????? – ???????? ?????????
?? ?? ???? ??????????? ?, ?? ?? ???????
?????????? ???? ????? ????????? (14 ????). ??,
???????? ????????
??????? ???????????74
??????????, ???????????????? ??????????
??????-???????????? ??????????.
? ?????? ?????????? ???????? ??????????
???????????? S-100 ? ?????????? ??? ??????
????????????? ?? ???? ?????? ????????????
(????. 4). ?? 3 ???? ????????? ??????? ???????-
?? ?????? ??? ??????????? ? ???????? ?????????,
?? ??? ???????? ???????????? ?? 36,4 %. ? ??
?? ?? ????? ????? ???????????? ? 7-8 ?????, ? ??
– ? 11,2 ????. ????????? ????????? ????? S-100 
???? ? ??, ?? ???? ???????????? ???? ? 25 ?????
??????? ???????? ????????? ????????.
?? ????? ???? ?????????? «????????????
???????????» ????? ?????? ??? ???? ????????-
???, ??? ???? ????? ????????? ????????. ???-
?????? ?????????? ????? ?????????, ?? ? ?? ??-
?????????? ????? ????????????, ???????????? ?
?? ? 28,3 ????.
? ? ? ? ? ? ?  4  
???????????? ????? S-100 ? ?????????? ????? ?????
?? ???? ?????????????????? ???????
????????? ????????? ????? (??/? ???????)
????? ???????. ????. ?????.
?? ?? ?? ?? ??
? 14,91 35,96 30,93 39,96 110,72 ????????
(n=8) 
+m 2,10 4,71 4,20 2,09 19,47 
? 394,43* 437,48* 296,16* 308,01* 151,02 3 ????
(n=8) 
+m 13,76 16,83 18,81 13,56 12,47 
? 436,78*** 484,09*** 477,42*** 516,87*** 418,06*** 7 ????
(n=8) 
+m 4,08 5,66 2,83 3,63 12,16 
? 312,49***· 484,7*** 35,15**· 118,11***· 781,14***· 14 ????
(n=8) 
+m 15,11 12,21 2,04 3,12 26,7 
? ? ? ? ? ? ? ? : *-?<0,05 ????????? ? ?????????; **-?<0,05 ????????? ? 3 ????? ???????? ??????????, ·-?<0,05 ????????? ? 7 ?????
???????? ??????????.
?? 14 ???? ?????????? ??????????????????
??????? ????? S-100 ? ???????? ?? ??????? ??
??????????? ??? ???????????? ????????? ?????.
??????? ????? ????????? ? ?? ? ?? ???????
?????????? ?? ?????????? ?? ?????????? ????
???????? ??????????? ??????????? ????????,
???? ????????? ???????? ?????????? ?? ???-
?????? ???????? ????? ???????? ????????. ???-
??????? ???????????? ??? ? ?? ???? ??????????
???????? ? ?????? 12,5 ????. ? ??, ???????, ???-
????????? ????? ?????? ??????????? ????? S-100. 
????????? ???? ? ??? ????????? ????? ? 7 ?????
???? ????? ?? ?????? ????????? ????????.
?????, ?????????? ?? ??, ?? ????????? ? ????
?????????? ???, ?? ?????????, ???????? ??????
???????????? ???????????? S-100 ?????????-
????, ???????? ????????? ???? ?? ?????????.
???????? ??????? ????? ?????????????? ? ????
????? ?? 3 ?? 7 ???? ???????? ??????????. ????
? ??? ?????? ?????????? ??????????? ????????
???????????? ???????? ???????? ????????? ???-
??????? ???????. ??????? ? ??????? ???????
?????????? ?????? ????? S-100 ? ?????????
?????? (14 ????), ???????, ??????? ????? ????-
??????? ??????? ??????????????? ?????? ???-
?????????????. ???????? ???? ?????????, ??
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??????????, ???'????? ?? ?????????? ?????? ??
? ??, ? ????? ? ? ??. ????? ?????????????
?????? ??????????????? ?????????? ???????-
??? ???? ???? ? ??????????? ????????, ??, ?
????? ?????, ????????? ???????????? ?? ????????
?????????? ?????????????? ?????? ???'??? [2, 
10]. ? ?? ?? ??, ????????? ???? ???????? ????-
????? ?????????? ???????, ???????, ??????-
?????? ?? ???????????.
????? ????, ? ???? ??, ????????, ?????????
???????? (? 7 ?????) ??????? ????? S-100, ??
???? ???? ???????? ?????????????? ????????
? ?????.
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